
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ока в Европе 
и России [ Академик В.В. Балт
ольд, С
очинения том IX
], 
（М
осква: И
здательство «Н
аука», 1977
）.
な
お
同
書
の
日
本
語
訳
と
し
て
は
、
外
務
省
調
査
部
訳
『
欧
洲
殊
に
露
西
亜
に
於
け
る
東
洋
研
究
史
』（
生
活
社
、
一
九
三
五
年
）
が
あ
る
。
（
２
）
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
著
、
角
地
幸
男
訳
『
私
と
20
世
紀
の
ク
ロ
ニ
ク
ル
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
一
〇
六
―
一
〇
八
頁
。
（
３
）
拙
稿
「
日
本
的“
東
洋
学”
の
形
成
と
構
図
」、
岸
本
美
緒
責
任
編
集
『
岩
波
講
座
「
帝
国
」
日
本
の
学
知
』
第
三
巻
〔
東
洋
学
の
磁
場
〕（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）、
一
三
―
五
四
頁
。
（
４
）
白
鳥
庫
吉
「
学
習
院
に
於
け
る
史
学
科
の
沿
革
」『
学
習
院
輔
仁
会
雑
誌
』
第
一
三
四
号
（
一
九
二
八
年
）、『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
第
十
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）、
三
七
八
―
三
八
三
頁
。
（
５
）
白
鳥
庫
吉
「
後
藤
伯
の
学
問
上
の
功
績
」、
東
洋
協
会
編
『
吾
等
の
知
れ
る
後
藤
新
平
伯
』（
一
九
二
九
年
）、
前
掲
『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
第
十
巻
、
三
八
四
―
三
九
〇
頁
。
（
６
）
姜
尚
中
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
彼
方
へ
、
近
代
文
化
批
判
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）、
一
二
二
―
一
四
六
頁
。
（
７
）
白
鳥
庫
吉
「
朝
鮮
旅
行
談
」『
東
洋
時
報
』
第
一
八
四
号
（
一
九
一
四
年
）、
前
掲
『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
第
十
巻
、
一
九
八
―
二
一
五
頁
。
（
８
）
新
城
道
彦
『
天
皇
の
韓
国
併
合
―
王
公
族
の
創
設
と
帝
国
の
葛
藤
―
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
一
年
）。
（
９
）
拙
稿
「
日
本
に
あ
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
語
・
満
洲
語
・
モ
ン
ゴ
ル
語
大
蔵
経
を
め
ぐ
っ
て
」、
神
田
信
夫
編
『
日
本
所
在
清
代
档
案
史
料
の
諸
相
』（
東
洋
文
庫
清
代
史
研
究
室
、
一
九
九
三
年
）、
一
〇
五
―
一
一
八
頁
。
（
10
）
拙
稿
「
磯
野
富
士
子
さ
ん
の
こ
と
ど
も
」『
み
す
ず
』
第
五
〇
巻
第
五
号
（
二
〇
〇
八
年
六
月
）、
二
〇
―
三
二
頁
。
